Schintgen, Romain by unknown
Nom: SCHINTGEN 
Lieu et date de naissance : 
Marie: Lucie DUI (1974) 
Enfant : Isabelle ( 1981) 
Fonction: 
CURRICULUM VITAE 
Romain SCHINTGEN 
Prenom(s): Romain 
Luxembourg, le 22 mars 1939 
Juge a Ia Cour de justice des Communautes europeennes depuis le 11 juillet 1996 
Juge au Tribunal de premiere instance des Communautes europeennes du 1 er septembre 1989 au 11 juillet 1996 
Etudes: 
Etudes secondaires : 
* Athenee Grand-Ducal de Luxembourg (1952- 1959) 
Etudes universitaires : 
* Cours superieurs de philosophie et lettres- Section Droit a I'Athenee Grand-Ducal de Luxembourg 
(195911960) 
* Faculte de Droit et des Sciences Economiques de I 'Universite de Montpellier (France) ( 196011961) 
* Faculte de Droit et des Sciences Economiques de I'Universite de Paris France) (196111963) 
Diplomes: 
Certificat de fin d'etudes secondaires- Section latine 
11 juillet 1959 
Docteur en droit : 16 janvier 1964 
Carriere professionnelle 
Avocat au Barreau de Luxembourg: assermente le 29 janvier 1964 
A vocat-avoue au Barreau de Luxembourg : assermente le 29 juin 1967 
Attache de Gouvemement au Ministere du Travail et de Ia Securite sociale: 10 octobre 1967 
Conseiller de Gouvemement adjoint ace meme departement: 17 janvier 1974 
Conseiller de Gouvemement ace meme departement: 30 mai 1975 
Premier Conseiller de Gouvemement a ce meme departement : 14 fevrier 1984 
Administrateur General du Ministere du Travail: 26 mars 1987. 
Conseil Economigue et Social 
President du Conseil Economique et Social ( 198811989) ; 
Membre du Conseil Economique et Social (1978-1989). 
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Fonctions d'administrateur (jusqu'en 1989) 
Administrateur de Ia Societe nationale de Credit et d'lnvestissement (SNCI), Luxembourg ; 
Administrateur de Ia Metallurgique et Miniere de Rodange-Athus (MMR-A), Luxembourg; 
Administrateur de Ia Societe Europeenne des Satellites (SES), Luxembourg. 
Activites intemationales (jusqu'en 1989) 
Delegue du Ministre du Travail au Groupe des Questions sociales du Conseil des Communautes Europeennes ; 
Membre gouvememental du comite du Fonds social Europeen ; 
Membre gouvememental du Comite Consultatifpour Ia libre circulation des travailleurs; 
Membre gouvememental au Conseil d'administration de Ia Fondation europeenne pour !'amelioration des 
conditions de vie et de travail (Dublin) ; 
President de Ia delegation luxembourgeoise a Ia Commission sociale de !'Union Economique Benelux; 
Membre du Comite de Ia Main-d'reuvre et des Affaires sociales de l'OCDE; 
Delegue gouvememental a Ia Conference intemationale d u Travail (Organisation intemationale du Travail -
O.I.T). 
Institut Universitaire International Luxembourg (lUlL) 
President depuis le 27 novembre 1995 
Distinctions honorifigues : 
Commandeur de l'Ordre grand-ducal de Ia Couronne de Chene (Luxembourg) (1989); 
Grand-Officier de l'Ordre du Merite (Portugal) (1988); 
Das GroBe Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (Republique Federate 
d'AIIemagne) (1976); 
Encomienda de Ia expresada Orden del Merito Civil (Royaume Espagne) (1980); 
Officier de 1'0rdre de Ia Couronne (Belgique) 1986); 
Officier de l'Ordre d'Orange-Nassau (Pays-Bas) (1973). 
Publications 
Ouvrage de base sur « Le Droit du Travail» au Grand-Duche de Luxembourg, Publication du Service 
Information et Presse du Gouvernement, 1990, mise a jour publiee en juillet 1996) 
Jura Europae, Droit des pays de Ia C EE, Droit d u Travail - Contribution relative au Luxembourg, Editions 
Techniques Juris-Classeurs Paris; Verlag C.H. Beck, Mi.inchen- Mises a jour annuelles 
Le droit de greve au Luxembourg, Publication du Max-Planck Institut a Heidelberg 
Le droit du licenciement- Essai d'un bilan- Bulletin du Cercle Frans;ois Laurent 1985/1986- Bulletin II 
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Les rapports de travail dans l'histoire sociale luxembourgeoise, dans Memorial 1989, La Societe 
Luxembourgeoise de 1839 a 1989, page 801 
La politique sociale dans l'ordre juridique communautaire dans« L'Europe en marche »publication du Lions 
Club Luxembourg-Country ( 1992) 
Le droit du travail dans I' ordre juridique communautaire, Bulletin du Cercle Fram;ois Laurent, 1993, Bulletin 
III 
La I ongue gestation d u droit du travail c ommunautaire : De R orne a Amsterdam, Melanges en hommage a 
Fernand Schockweiler, 1999, Nomos-Verlag 
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ANNEXEI 
FICHE BIOGRAPHIQUE 
Nom : SCHWTGEN Prenom(s) ! Romain 
Lieu et date de naissance : luxembourg, le 22 mars 1939 
Marie : Lucie DUI {1974) 
Enfant : Isabelle (1981) 
Fonction 
Juge au Tribunal de premiere instance des Co~unautes Europeennes 
depuis le 1er septe~bre 1989 
Etudes : 
- Etudes secondaires : 
* Athenee Grand-Ducal de Luxe~bourg (1952 - 1959) 
Etudes universitaires 
* Cours superieurs de philosophie et lettres - Section Droit a 
1'Athenee Grand-Ducal de Luxembourg (1959/1960) 
* Facu1te de Droit et des Sciences Economiques de l'Universite de 
Hontpellier (France) (1960/1961) 
* Faculte de Droit et des Sciences Economiques de l'Universite de 
Par1s (France) {1961/1963) 
Oip16m~s : 
* Certificat de fin d'etudes secondaires - Section 1atine 
11 jui11et 1959 
* Oocteur en droit : 16 janvier 1954 
Carriere professionnel]e 
- Avocat au Barreau de Luxembourg : assermente le 29 janvier 1954 
- Avocat-avoue au Earreau de luxembourg ! asserment~ le 29 juin 
1967 
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- Attache de Gouvernement au Hinistere du Travail et de la Securite 
sociale : 10 octobre 1967 
- Conseill er de Gouverner.Jcnt adjoint ~ ce lll~ll'le d~partement : 
17 janvier 1974 
- Conseiller de Gouvernement ace meme departement : 30 maf 1975 
Premier Consefll er de GouvernetUent a ce ~me departement 
14 tevrier 1984 
- Ad~inistrateur General du Ministere du Travail 26 mars 1987 
Conseil Economique et Social 
President du Consefl Economique et Social {1989} ; 
- Hembre du Conseil Econo~ique et Social (1978-1989). 
Fonctions d'adminfstrateur 
- Administrateur de 1a Societe Hationale de Credit et 
d'lnvestissement (SNCI) 
- Administrateur de la Hetallurgique et Hiniere de Rodange-Athus 
(rf1R-A) 
- Adm1nistrateur de la Societe Europeenne des Satellites (SES) 
Activites internationales 
- Delegue du Ministre du Travail au Groupe des Questions sociales 
du Conseil des Co~nautes Europeennes ; 
- H~bre gouvernemental du Comite du Fonds Social Europeen ; 
- Hembre gouvcrnementa1 du Comite Consu1tatif pour la libre 
circulation des travailleurs ; 
- Hec:bre gouverne111ental au Consei1 d' administration de 1a Fondation 
europeenne pour 1'amelioration des conditions de vie et de 
travail (Dub1 in) ; 
- President de la delegati on 1 uxembourgeoi s e a l a Colllmi ss ion 
sociale de l'Union Economique Benelux ; 
- Membre du Comite de 1a Hain-d'oeuvre et des Affaires sociales de 
1 'OCDE ; 
- Delegue gouvernemental a la Conference internationale du Travail 
(Organisation internationale du Travail - O.!.T) . 
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Institut Universitaire International luxembourg (lUll} 
-------------------------·-------------·--------------
President depuis 1996 
Publications 
- Ouvrage de base sur •Le Droit du Trava1P au Grand-Duche de 
luxembourg, Publication du Service Infonuation et Presse du 
Gouvernernent, 1990, mise ~ jour 1995 en voie de reedit1on) 
· Jura Europae, Droit des pays de la CEE, Droit du Travail -
Contribution relative au Luxembourg, Editions Techniques Juris-
Classeurs Paris ; Verlag C.H. Beck, Hunchen - Mises a jour 
annuelles 
- le droit de greve au luxembourg, Publication du Max-Planck. 
Inst~tut a Heidelberg 
- Le droit du licencie~ent · Essai d'un bllan- Bulletin du Cercle 
Fran~ois Laurent 1985/1986 - Bulletin II 
L'incidence du droit cornunautaire sur le droit du trava11 
luxembourgeois (FIDE, 13e Congres, Thessalonild 1988, Vol. 2, 
pp. 239-253) 
- Les rapports de travail dans l'histoire sociale, dans ~emorial 
1989, La Societe Luxe~bourgeoise de 1839 ~ 1989, page 801 
La politique soc1ale dans l'crdre juridique cormunautaire dans 
•L' Europe en r:arche" publication du 1 e L1ons Club Luxe:nbourg-
Country (1992) 
le droit du trav~il dans l'ordre juridique communautaire, 
Bulletin du Cercle Fran~ols laurent, 1993, Bulletin Ill 
Distinctions : 
- Co;;;J;andeur de l 'Drdre grar.d-duca 1 de l a Couronne de Chene 
(Luxembourg) (1989) ; 
- Grand-Officier de l'Ordre du Herite (Portugal) (1988) ; 
- Das Grosse Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland {Republique Federale d'Allemagne) (1976) ; 
- Encornienda de la expresada Orden del Mer1to Civil (Royaume 
Espagne) (1980) ; 
- Officier de l'Ordre de la Couronne (Belgique) (1986) ; 
- Officier de l'Ordre d'Orange-Nassau (Pays-Bas) (1973) • 
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